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的關體與撓，雄心 (Gardner ， 1999;  Gardner, 
Csikszentmihal抖， Damo泣， 2001;  Goleman, 













,2003; Bruner, 1996;  Eisn肘， 1999; Gardner, 
1994; White &  Spr轟gu缸， 2003; Wolf, 2000 ; 
強連墟，民 84 ;李德誨，民 85) 。
我盟在民盟八十九年正式將數鸝紡入
「闢民教育九年一貫課程暫行顯要」之「藝
諧與人文」髒習鑽墟中表演藝術學習讓程
肉。祖國為戲劇教學在國內尚不普及，其相
關師資、教學資源及，噫用訣竅罷教予穿上的文
資侵教育季刊